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  Rendahnya kemampuan kognitif anak usia 3-4 tahun dalam mengelompokkan 
warna di karenakan dalam pembelajaran anak terlihat tampak asyik bermain sendiri 
dan tidak melakukan kegiatan pembelajaran karena di rasa sangat sulit bagi mereka, 
agar tidak merasa bosan pendidik melakukan kegiatan mengelompokkan warna. 
 
 Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan kognitif anak d anak 
melalui kegiatan mengelompokkan warna. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas (PTK). Subjek penelitian adalah anak usia 3-4 tahun berjumlah 15 
anak di PPT Mentari Ceria Tunas Mandiri kelurahan Gunung Sari kecamatan 
Dukuh Pakis Surabaya. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik Deskriptif Komparatif dan Analisis Kritis. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media teknik mengelompokkan warna 
dengan media bola dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil peningkatan yang terjadi pada setiap siklusnya. Pada 
prasiklus kemampuan kognitif Pra Siklus Mulai Berkembang (MB) memperoleh 
nilai rata-rata 33,33%, Belum Berkembang (BB) sebesar 53,33%, Berkembang 
Sesuai Harapan (BSH) 13,33%. 
       Pada siklus I Mulai Berkembang (MB) sebesar 46,66%, sedangkan 
Berkembang Sesuai Harapan (BSH) memperoleh nilai rata-rata 53,33%. Dari hasil 
siklus I disimpulkan bahwa siklus I harus melanjutkan ke siklus II dikarenakan 
pada siklus I nilai rata-rata yang diperoleh belum mencapai kriteria keberhasilan ≥ 
80%. 
       Pada siklus II memperoleh nilai Berkembang Sesuai Harapan (BSH) sebesar 
20%, Berkembang Sangat Baik sebesar 80%. Dari hasil siklus II disimpulkan 
bahwa siklus II sudah mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan, maka 
PTK ini berakhir pada siklus II. Untuk itu disarankan pada semua guru supaya 
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